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Ray Bradbury To Speak 
On Campus June 9 
R a y  B r a d b u r y ,  t h e  
s h o r t  s t o r i e s .  1 7  
r o l T ^ i c ^ U t t e ^ - - q >  m o r e  t h a n  4 0 0  
o v e l s ,  "  '  o f  s t o r i e s  a n d  
p o e t r y  p l u s  s c r e e n p l a y s ,  w i l l  b e ; ^ 0  g u e s t  s p e a k e r  a t  
t h e  i n a u g u r a l  m e e t i n g  o f  t h e  L i b i ^ r y  A s s o c i a t e s  S u n ­
d a y  a f t e r n o o n ,  J u n e  9 .  q  
-< 
T h e  c a m p u s  c o m m u n i t y ,  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  n e w  L i b r a r y  s u p p o r t  
g r o u p  a r e  i n v i t e d  t o  h e a r  B r a d b u r y  s p e a k  a t  3 : 3 0  p . m .  i n  t h e  R e c i t a l  H a l l .  H e  a l s o  
w i l l  b e  a t  a  r e c e p t i o n  f r o m  2 : 3 0  u n t i l  3 : 3 0  i n  t h e  L i b r a r y .  R e f r e s h m e n t s ,  m u s i c  a n d  
t o u r s  o f  t h e  f a c i l i t y  w i l l  b e  a v a i l a b l e  d u r i n g  t h e  r e c e p t i o n .  
T h e  L i b r a r y  A s s o c i a t e s  i s  a  n e w  s u p p o r t  g r o u p  b e i n g  f o r m e d  t o  p r o m o t e  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  t h e  U n i v e r s i t y ,  t h e  L i b r a r y  a n d  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  t o  s p o n s o r  c u l t u r a l  
p r o g r a m s  a n d  e x h i b i t s .  M e m b e r s h i p  i n  t h e  A s s o c i a t e s  w i l l  i n c l u d e  a c c e s s  t o  s e r v i c e s  
o f  t h e  L i b r a r y .  F a c u l t y  a n d  s t a f f  a r e  i n v i t e d  t o  j o i n  t h e  L i b r a r y  A s s o c i a t e s ,  s a i d  
A r t h u r  N e l s o n ,  L i b r a r y  d i r e c t o r .  
B r a d b u r y  f o r m e d  h i s  o w n  t h e a t r e  c o m p a n y  i n  1 9 6 3  t o  p r o d u c e  h i s  p l a y s  i n c l u d i n g  " T h e  
W o n d e r f u l  I c e  C r e a m  S u i t , "  " T h e  M a r t i a n  C h r o n i c l e s , "  " F a h r e n h e i t  4 5 1 , "  " D a n d e l i o n  
W i n e , "  a n d  " T h e  W o r l d  o f  R a y  B r a d b u r y . "  H e  d i d  t h e  s c r e e n p l a y  f o r  J o h n  H u s t o n ' s  
f i l m  p r o d u c t i o n  o f  " M o b y  D i c k , "  s t a r r i n g  G r e g o r y  P e c k ,  w r o t e  a  g o o d  m a n y  o f  t h e  
" A l f r e d  H i t c h c o c k  P r e s e n t s "  s h o w s  a n d  w o r k e d  w i t h  R o d  S e r l i n g  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
" T w i 1 i g h t  Z o n e . "  
H e  p l a n n e d  t h e  b a s i c  s c e n a r i o  f o r  t h e  U . S .  P a v i l i o n  a t  t h e  N e w  Y o r k  W o r l d ' s  F a i r  a n d  
t h e  S p a c e s h i p  E a r t h  b u i l d i n g  a t  E p c o t  a t  D i s n e y  W o r l d .  A m o n g  h i s  l a t e s t  e f f o r t s  a r e  
a  m u r d e r - s u s p e n s e  n o v e l ,  " D e a t h  i s  a  L o n e l y  B u s i n e s s , "  a  s c r e e n p l a y ,  " O m e n e m o , "  f o r  
t h e  p r o d u c e r  o f  " T h e  E m p i r e  S t r i k e s  B a c k , "  a n d  a n  o p e r a  f o r  t h e  S e a t t l e  O p e r a  C o .  
T h e  B r a d b u r y  l e c t u r e  i s  f u n d e d  b y  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  S p e c i a l  E v e n t s  C o m m i t t e e .  
A l l  C a m p u s  B a r b G C U 6  T o d a y  i s  t h e  l a s t  d a y  t o  b u y  a d v a n c e  t i c k e t s  a t  
T i r l r p t c  Q t i l l  A \ / a i i o h i Q  S t u d e n t  U n i o n  d e s k  f o r  t h e  a l l - c a m p u s  s p r i n g  
l i c k e t s  b t l l l  A v a i l a b l e  b a r b e c u e .  S u n d a y ,  J u n e  2 ,  b e g i n n i n g  a t  5  p . m .  
A d u l t s  p a y  o n l y  $ 5  f o r  a  s t e a k  d i n n e r .  C h i l d r e n  g e t  h o t  d o g s  o r  h a m b u r g e r s  f o r  $ 1 .  
T h e  C h i l d r e n ' s  C e n t e r  p l a y g r o u n d  w i l l  b e  o p e n  w h i l e  a d u l t s  e n j o y  H o w a r d  D o l a n ' s  M o -
j a v e  G r e e n  c o u n t r y  a n d  w e s t e r n  b a n d  l i v e  a n d  i n  p e r s o n  a t  t h e  S t u d e n t  S e r v i c e s  
B u i l d i n g  p i c n i c  a r e a .  
A c c o r d i n g  t o  C h e f  D o y l e  S t a n s e l  ( S t u d e n t  S e r v i c e s )  a  c a l l  h a s  g o n e  o u t  t o  f o r m e r  C a l  
S t a t e  e m p l o y e e s  t o  a t t e n d .  D r .  J o s e p h  T h o m a s  a n d  s e v e r a l  o t h e r  r e t i r e e s  I n d i c a t e d  
t h e y  p l a n  t o  b e  t h e r e .  T h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  w i l l  h o s t  a  b e e r  g a r d e n .  
L i m i t e d  t i c k e t s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  a t  t h e  e v e n t  f o r  l a s t  m i n u t e  g u e s t s  b u t  s t u d e n t s ,  
f a c u l t y  a n d  s t a f f  a r e  e n c o u r a g e d  t o  p u r c h a s e  t i c k e t s  i n  a d v a n c e  t o  a s s u r e  a n  a d e ­
q u a t e  s u p p l y  o f  f o o d  a n d  b e v e r a g e  w i l l  b e  o n  h a n d .  
Few Changes Needed To Meet M o s t  o f  t h e  n e w  t e a c h i n g  c r e d e n t i a l  q u a l l f l c a -
M  T  t i o n s  a d o p t e d  b y  t h e  C S U  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a r e  
New leacner buiaeiines a l r e a d y  i n  p l a c e  h e r e ,  a c c o r d i n g  t o  D r .  A d r i a  
K l e i n ,  c h a i r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T e a c h e r  E d u c a ­
t i o n .  
B e g i n n i n g  I n  t h e  f a l l  o f  1 9 8 6 ,  s t u d e n t s  a t  a l l  C a l  S t a t e  c a m p u s e s  w i l l  h a v e  t o  b e  i n  
t h e  t o p  h a l f  o f  t h e i r  c l a s s  t o  e n t e r  a  t e a c h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m  a n d  l a t e r  t o  b e  
r e c o m m e n d e d  f o r  a  s t a t e  t e a c h i n g  c r e d e n t i a l .  T h e y  w i l l  a l s o  b e  r e q u i r e d  t o  d e m o n ­
s t r a t e  t e a c h i n g  s k i l l s  i n  a d d i t i o n  t o  s u b j e c t  m a t t e r  c o m p e t e n c y .  A d d i t i o n a l  c h a n g e s  
r e g a r d i n g  p h y s i c a l  f i t n e s s  a n d  p e r s o n a l i t y / c h a r a c t e r  t r a i t s  w e r e  a l s o  i n c l u d e d  i n  
t h e  n e w  s t a n d a r d s .  
T h e  1 9  C S U  c a m p u s e s  t u r n  o u t  6 , 0 0 0  c r e d e n t i a l e d  t e a c h e r s  e a c h  y e a r ,  m o r e  t h a n  h a l f  
t h e  s t a t e ' s  t o t a l  o u t p u t .  T h e  n e w  s t a n d a r d s  a r e  c o n s i d e r e d  m i n i m u m  f o r  t h e  s y s t e m  
a n d  e a c h  c a m p u s  m a y  a d d  t o  t h e m  i n  o r d e r  t o  p r e s e n t  c h a l l e n g i n g ,  r i g o r o u s  p r o g r a m s  
w h i c h  w i l l  a t t r a c t  a b l e  s t u d e n t s  i n t o  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n .  
T h e  s t a n d a r d s  a l s o  w i l l  p e r m i t  a d m i s s i o n  o f  a  l i m H e d  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  d o  n o t  
i n i t i a l l y  m e e t  t h e  g u i d e ! i n e s  b u t  d e m o n s t r a t e  p o t e n t i a l  a n d  p r o m i s e  f o r  t e a c h i n g .  
Merit Awards To Honor A n  - n f o r m a l  m e r i t  a w a r d s  p r e s e n t a t i o n  c e r e m o n y  a n d  r e -
r i i i h c  A n H  Q i - I i d o n t c  c e p t i o n  w i l l  b e  h e l d  W e d n e s d a y ,  J u n e  5  b e g i n n i n g  a t  
L l U U b  M i i U  o L U U c i l w b  p . m .  i n  t h e  L o w e r  C o m m o n s .  S t u d e n t s  w i l l  b e  h o n ­
o r e d  f o r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n ,  e n t h u s i a s m  a n d  l e a d e r s h i p  
i n  t h e i r  v a r i o u s  c l u b s .  S p e c i a l  a w a r d s  w i l l  a l s o  b e  g i v e n  t o  t h e  C l u b  o t  t h e  Y e a r ,  
r o o k i e  a n d  ^ ^ e s u r r e c t e d  c l u b s  o f  t h e  y e a r ,  m o s t  i n n o v a t i v e  c l u b  a n d  m o s t  v i s i b l e  c l u b  
o n  c a m p u s .  O n e  a d d i t i o n a l  c l u b  a w a r d  w i l l  b e  a n n o u n c e d  a t  t h e  c e r e m o n y .  T h e  p r o ­
g r a m  w i l l  I n c l u d e  r e m a r k s  b y  D e a n  P e t e r  W i l s o n  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  U n i  P h i  
a w a r d s .  
A c t i v i t i e s  A d v i s o r  C l a r e  S h a r a f i n s k i  s t a t e d  t h e  e v e n t  i s  o p e n  t o  e v e r y o n e  o n  c a m p u s .  
R e f r e s h m e n t s  w i l l  b e  s e r v e d  f o l l o w i n g  t h e  c e r e m o n y .  
P r o j e c t  U p b e a t  ( U n i v e r s i t y  p r e p a r a t i o n  b y  e a r l y  a c a d e m i c  
t r a i n i n g )  w i l l  b e  e x p a n d e d  n e x t  y e a r  t o  i n c l u d e  R i a l  t o  J u ­
n i o r  H i g h  S c h o o l ,  a c c o r d i n g  t o  E v a  J i m e n e z ,  o u t r e a c h  c o o r ­
d i n a t o r  i n  S t u d e n t  A f f i r m a t i v e  A c t i o n .  S i n c e  t h e  p r o j e c t  
b e g a n  l a s t  S e p t e m b e r ,  a  g r o u p  o f  g i f t e d  s i x t h  g r a d e r s  f r o m  C o l t o n  J u n i o r  H i g h  a n d  
t h e i r  p a r e n t s  h a v e  b e e n  a t t e n d i n g  p r e s e n t a t i o n s  b y  f a c u l t y  a n d  s t a f f  a t  t h e  u n i v e r ­
s i t y .  N e x t  y e a r ,  t h a t  g r o u p  a n d  g i f t e d  s e v e n t h  g r a d e r s  f r o m  R i a l t o  w i l l  c o n t i n u e  
t h e  p r o g r a m .  
A  r e c e p t i o n  a n d  a w a r d s  c e r e m o n y  e n d e d  t h i s  y e a r ' s  p r o g r a m  o n  M a y  2 2 .  
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Volume 20 Printed in the Duplicating Center No. 3 6  
1 Psychology Sonior Named J o h n  M c N a y  w i n  r e c e i v e  t h e  f i r s t  O u t s t a n d i n g  S t u -
I Outstanding Student A w a r d  a t  C a l  s t a t e .  T h e  g r a d u a t i n g  p s y c h o l o g y  
m a j o r  e n r o l l e d  h e r e  a s  a  j u n i o r  I n  1 9 8 3 ,  f o l l o w i n g  
I  a  2 0 - y e a r  m a r k e t i n g  c a r e e r  w i t h  T r a n s  W o r l d  A 1 r -
I  l i n e s .  
I  H i s  g o a l s  I n c l u d e d  g r a d u a t i o n  a n d  e n t r y  i n t o  t h e  c o u n s e l i n g  p s y c h o l o g y  m a s t e r ' s  p r o -
I  g r a m  a n d  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  c a m p u s  c o m m u n i t y .  H e  h a s  s i n c e  w o r k e d  a s  a  
v o l u n t e e r  a t  t h e  h e a l t h  f a i r  a n d  s e r v e d  a s  p r e s i d e n t  o f  P s i  C h i ,  t h e  p s y c h o l o g y  n a -
I  t i o n a l  h o n o r  s o c i e t y .  H e  h a s  b e e n  a c c e p t e d  I n t o  t h e  M . S .  p r o g r a m  h e r e .  
j  E n d o r s i n g  t h e  a w a r d .  D r .  C h a r l e s  H o f f m a n  ( P s y c h o l o g y )  s t a t e d ,  " M r .  M c N a y  I s  a  t r u l y  
{  e x c e p t i o n a l  s t u d e n t  I n  e v e r y  w a y  . . .  w i d e l y  r e s p e c t e d  a m o n g s t  o u r  f a c u l t y  a s  a  h a r d -
I  w o r k i n g ,  k n o w l e d g e a b l e ,  t h o u g h t f u l  a n d  r e s p o n s i b l e  s t u d e n t  w h o  h a s  p r o v i d e d  I n v a l u ­
a b l e  l e a d e r s h i p  a s  p r e s i d e n t  o f  o u r  v e r y  a c t i v e  P s i  C h i  c h a p t e r . "  
P r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a w a r d  w i l l  t a k e  p l a c e  d u r i n g  t h e  J u n e  1 5  c o m m e n c e m e n t  e x e r c i s e s .  
Student Art Show T h e  a n n u a l  j u r i e d  s t u d e n t  a r t  s h o w  w i l l  o p e n  J u n e  5  w i t h  a  
O p e n s  J u n e  5  ^  p . m .  r e c e p t i o n  i n  t h e  A r t  G a l l e r y .  T h e  c a m p u s  c o m m u n i t y  
I S  i n v i t e d  t o  t h e  o p e n i n g  o r  t o  v i e w  t h e  e x h i b i t  d u r i n g  m o s t  
I  o f  t h e  s u m m e r .  
1  A c c e p t e d  e x h i b i t s  w i l l  b e  c h o s e n  f r o m  a m o n g  s t u d e n t  e n t r i e s  r e p r e s e n t i n g  a l l  a r t  
c a t e g o r i e s :  c e r a m i c s  a n d  g l a s s ,  d r a w i n g  a n d  p a i n t i n g ,  g r a p h i c s ,  j e w e l r y / m e t a l s m i t h ,  
s c u l p t u r e ,  p r i n t m a k i n g ,  p h o t o g r a p h y  a n d  w o o d .  S t u d e n t s  t a k i n g  c o u r s e s  I n  a r t  d u r i n g  
t h e  a c a d e m i c  y e a r  a r e  e l i g i b l e  t o  s u b m i t  u p  t o  f i v e  e n t r i e s  I n  e a c h  m e d i u m .  E n t r i e s  
w e r e  j u d g e d  b y  t h e  f a c u l t y  M a y  3 0 .  
T h e  e x h i b i t i o n  w i l l  b e  o p e n  J u n e  5  t o  A u g .  5  a n d  a g a i n  b e t w e e n  S e p t .  3  u n t i l  I t  
j  c l o s e s  S e p t .  1 3 .  S p e c i a l  h o u r s  o n  C o m m e n c e m e n t  D a y ,  J u n e  1 5  a r e  f r o m  3  t o  6  p . m .  
I  f o r  t h o s e  a t t e n d i n g  g r a d u a t i o n  e x e r c i s e s  
I  
Pacific Review Sale To T h e  1 9 8 5  i s s u e  o f  T h e  P a c i f i c  R e v i e w ,  t h e  s t u d e n t  
I Feature Poet Party l i t e r a r y  m a g a z i n e ,  w i l l  g o  o n  s a l e  W e d n e s d a y ,  J u n e  5  
I  a t  4  p . m .  I n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  P u b .  T o  c e l e b r a t e  t h e  
s a l e ,  t h e  m a g a z i n e  s t a f f  a n d  t h e  E n g l i s h  C l u b  w i l l  
s p o n s o r  a  G r a n d  F i n a l e  P o e t r y  R e a d i n g  a n d  C o m l n g - O u t  P a r t y  f e a t u r i n g  s t u d e n t  p o e t s ,  
L o s  A n g e l e s  p o e t  a n d  P a c i f i c  R e v i e w  c o n t r i b u t o r ,  W a n d a  C o l e m a n ,  a n d  t h e  s t u d e n t  j a z z  
g r o u p .  T h e  B a n d .  T h e  1 9 8 5  ^  I n c l u d e s  p o e t r y  a n d  f i c t i o n  b y  s t u d e n t s  a n d  b y  s u c h  
w e l l - k n o w n  p r o f e s s i o n a l  w r i t e r s  a s  W i l l i a m  S t a f f o r d ,  G i b b o n s  R u a r k ,  L e o n  S t o k e s b u r y ,  
F r a n c e s  R u h l e n  a n d  r e c e n t  N E A  a n d  G u g g e n h e i m  w i n n e r s  C o l e m a n  a n d  D e n n i s  S c h m l t z .  
Last Chance To Enter T i c k e t s  a r e  stni a v a i l a b l e  t h r o u g h  t o d a y .  M a y  3 1 ,  t o  
G o l f  T o u r n e y  T o d a y  e n t e r  t h e  A l u m n l - s p o n s o r e d  b e n e f i t  g o l f  t o u r n a m e n t ,  F r i ­
d a y ,  J u n e  7 .  E n t r y  f o r m s  m a y  b e  p i c k e d  u p  a t  t h e  A l u m n i  
;  A s s o c i a t i o n  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  o f f i c e s ,  
t h e  S a n  B e r n a r d i n o  A r e a  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  t h e  M a r c h  a n d  N o r t o n  A F B  G o l f  C o u r s e s  
a n d  t h e  S h a n d i n  H i l l s  G o l f  C o u r s e ,  t h e  s i t e  o f  t h e  e v e n t  I n  S a n  B e r n a r d i n o .  A l l  p r o ­
c e e d s  w i l l  g o  t o  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c  p r o g r a m  a n d  t h e  C o y o t e  B o o s t e r  c l u b .  
Air Conditioning B e c a u s e  o f  e m e r g e n c y  r e p a i r  w o r k  o n  t h e  c h i l l e d  w a t e r  l i n e  i n  
t h e  t u n n e l  u n d e r  c a m p u s ,  t h e  a i r  c o n d i t i o n i n g  w i l l  b e  o f f  S a t -
O t t  l e m p o r a n i y  u r d a y  a n d  S u n d a y  m o r n i n g  i n  t h e  L i b r a r y .  H e a l t h  C e n t e r  a n d  
C o m m o n s .  T h e  C r e a t i v e  A r t s  B u i l d i n g  i s  o n  t h e  s a m e  l i n e  a n d  
w i l l  b e  w i t h o u t  c o l d  a i r  u n t i l  a b o u t  2  p . m . ,  M o n d a y .  
C a m p u s  c r e w s ,  w h o  w i l l  r e p a i r  t h e  l e a k  i n  t h e  l i n e ,  w i l l  b e g i n  d r a i n i n g  t h e  c h i l l e d  
w a t e r  a b o u t  3  a . m . ,  S a t u r d a y .  I t  w i l l  t a k e  h o u r s  b e f o r e  t h e  l i n e s  a r e  c l e a r  a n d  t h e  
r e p a i r s  c a n  b e g i n .  T h e  L i b r a r y  a n d  C o m m o n s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  c o o l  a i r  r e s t o r e d  
b y  a b o u t  2  p . m .  S u n d a y .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  v e n t i l a t i o n  s y s t e m  w i l l  b e  
o p e r a t i n g  t o  b r i n g  i n  f r e s h  a i r .  S p e c i a l  f u n d s  w i l l  b e  p r o v i d e d  b y  t h e  C h a n c e l l o r ' s  
O f f i c e  f o r  t h e  e m e r g e n c y  r e p a i r s .  
Wind Ensemble Concert To Feature 
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A  f o u r - p a r t  p r o g r a m  w i l l  f e a t u r e  s e l e c ­
t i o n s  p e r f o r m e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  
t h e  S a n  G o r g o n i o  a n d  B a r s t o w  H i g h  S c h o o l  
w i n d  e n s e m b l e s  a t  a  c o n c e r t  M o n d a y  e v e ­
n i n g ,  J u n e  3 ,  i n  t h e  R e c i t a l  H a l l .  
D i r e c t e d  b y  D a v e  H a m i l t o n ,  t h e  S a n  G o r g o n i o  g r o u p  w i l l  p l a y  t h e  " S e c o n d  S u i t e  f o r  
M i l i t a r y  B a n d "  b y  G u s t a v  H o i s t ,  a n d  " V i s t a s "  b y  E l l i o t  D e l  B o r g o .  T h e  B a r s t o w  H i g h  
S c h o o l  W i n d  E n s e m b l e ,  d i r e c t e d  b y  T i m  G a r v i n ,  w i l l  p l a y  " N o v e n a ,  A  R h a p s o d y  f o r  B a n d "  
b y  J a m e s  S w e a r i n g e n  a n d  " M a s q u e "  b y  W i l l i a m  M c B e t h .  
D r .  C a r o l y n  N e f f  w i l l  d i r e c t  t h e  U n i v e r s i t y  g r o u p  p e r f o r m i n g  " F o u r  S c o t t i s h  D a n c e s "  
b y  M a l c o l m  A r n o l d  a n d  D o n  G i l l i s '  " T u l s a , "  a n  o r g i n a l  w o r k  c o m m i s s i o n e d  f o r  t h e  
T u l s a  P h i l h a r m o n i c  O r c h e s t r a .  F i n a l l y ,  t h e  c o m b i n e d  b a n d s  w i l l  f e a t u r e  P a u l  K a r d o s  
a s  s o l o i s t  p e r f o r m i n g  " V a r i a t i o n s  f o r  S o p r a n o  S a x o p h o n e  a n d  S y m p h o n i c  W i n d s "  b y  
R o s s i n i .  T h e  g r o u p s  w i l l  a l s o  p l a y  " C h a n t  a n d  J u b i l o "  b y  W i l l i a m  F r a n c i s  M c B e t h  a n d  
J a i m e  T e x i d o r ' s  " A m p a r i t o  R o c a . "  
T i c k e t s  a r e  $ 3  g e n e r a l  a d m i s s i o n  a n d  $ 1 . 5 0  f o r  s t u d e n t s  a n d  s e n i o r  c i t i z e n s .  T h e  
c o n c e r t  b e g i n s  a t  7 : 3 0  p . m .  
Brophy To Chair S a c r a m e n t o  b u i l d e r  a n d  d e v e l o p e r  R o y  T .  B r o p h y  i s  t h e  n e w  h e a d  
f Q i i  T  f  o c  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  I t  i s  h i s  t h i r d  e l e c t i o n  a s  
L o U  I  r U S l G G S  p r e s i d i n g  o f f i c e r  f o r  t h e  2 4 - m e m b e r  b o a r d .  H e  h e l d  t h e  p o s t  
i n  1 9 7 7  a n d  1 9 7 8  w h i l e  s e r v i n g  u n d e r  a  p r e v i o u s  a p p o i n t m e n t .  
T h e  p r e s i d e n t  o f  R o y  T .  B r o p h y  &  A s s o c i a t e s  i s  a n  a l u m n u s  o f  C a l  P o l y ,  S a n  L u i s  
O b i s p o  a n d  S a n  J o s e  S t a t e  U n i v e r s i t y .  H e  i s  a l s o  c h a i r m a n  o f  t h e  F o l s o m  P r i s o n  A d ­
v i s o r y  B o a r d  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  o f  V i s i t o r s  f o r  t h e  C a l i f o r n i a  M a r i t i m e  A c a d ­
e m y .  H e  i s  a  f o r m e r  m e m b e r  o f  t h e  S a n  J u a n  U n i f i e d  S c h o o l  D i s t r i c t  b o a r d  o f  e d u c a ­
t i o n ,  t h e  b o a r d  o f  g o v e r n o r s  o f  t h e  C a l i f o r n i a  C o m m u n i t y  C o l l e g e s  a n d  t h e  C a l i f o r n i a  
P o s t s e c o n d a r y  E d u c a t i o n  C o m m i s s i o n .  
B r o p h y  w a s  f i r s t  a p p o i n t e d  a  C S U  t r u s t e e  i n  1 9 7 2  b y  G o v e r n o r  R e a g a n .  H e  r e t u r n e d  t o  
t h e  b o a r d  i n  1 9 8 3 ,  a s  a n  a p p o i n t e e  o f  G o v e r n o r  D e u k m e j i a n ,  f o r  a n o t h e r  e i g h t - y e a r  
t e r m .  
T h e  b o a r d  a l s o  e l e c t e d  G e o r g e  M .  M a r c u s ,  c h a i r m a n  o f  M a r c u s  &  M i l l i c h a p  I n c . ,  o f  
P a l o  A l t o ,  a s  i t s  v i c e  c h a i r .  
Stud6nts C3n GGt A S d f n p l l n g  o f  s u m m e r  l i f e  a t  C a l  S t a t e  b e g i n s  w i t h  t h e  f i r s t  
A Tas t e  O f  Surmie r  s u m m e r  s e s s i o n s  a t  t h e  u n i v e r s i t y  J u n e  2 0 .  M o r e  
t h a n  1 0 0  i n d i v i d u a l  c o u r s e s  i n  m o s t  d e p a r t m e n t s  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  a t  t h e  s e s s i o n s  w h i c h  v a r y  i n  l e n g t h  f r o m  t h r e e  t o  
t e n  w e e k s .  
T h e  s u m m e r  s e s s i o n s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  c a m p u s  y e a r - a r o u n d  a c a d e m i c  p r o g r a m  
p r o v i d i n g  r e g u l a r  a n d  n o n - m a t r i c u l a t e d  s t u d e n t s  a  c h a n c e  t o  p u r s u e  u n d e r g r a d u a t e  o r  
g r a d u a t e  s t u d y  i n  o n e  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  m a j o r s  o r  p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m s .  
A l s o  a v a i l a b l e  d u r i n g  t h e  s u m m e r  s e s s i o n s  a r e  e x t e n d e d  e d u c a t i o n  c o u r s e s  t a u g h t  o n  
c a m p u s  a n d  a t  o c a t i o n s  i n  B a r s t o w ,  E t i w a n d a ,  H e s p e r i a ,  P a l m  D e s e r t ,  R e d l a n d s ,  R i v e r ­
s i d e ,  V i c t o r v i l l e  a n d  d o w n t o w n  S a n  B e r n a r d i n o .  S p e c i a l  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  a n n o u n c e d  
f o r  y o u n g e r  s t u d e n t s ,  g r a d e s  f o u r  t h r o u g h  h i g h  s c h o o l ,  o f f e r i n g  e n r i c h m e n t  c l a s s e s  
a n d  r e a d i n g  a n d  c o m p u t e r  c o u r s e s  a n d  a  s u m m e r  d e b a t e  i n s t i t u t e .  
R e g i s t r a t i o n  f o r  a l l  s e s s i o n s  w i l l  b e  T u e s d a y ,  J u n e  1 8  a t  t h e  g y m .  A d d i t i o n a l  r e g i s ­
t r a t i o n  f o r  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  s e s s i o n s  w i l l  b e  J u l y  2 2 - 2 6  i n  S S  1 0 0 .  F e e s  a r e  
$ 4 2  p e r  u n i t  p a y a b l e  a t  r e g i s t r a t i o n .  
Libr ar y  To  Se l l  T h e  L i b r a r y  win  h o l d  a  b o o k  s a l e  T h u r s d a y ,  J u n e  6 ,  f r o m  9  
Books June 6 P-"^- with a  f e w  e x c e p t i o n s  f o r  s p e c i a l l y  
p r i c e d  t r e a s u r e s , "  b o t h  n e w  a n d  u s e d  b o o k s  w i l l  b e  o n  s a l e  
5 °  ^ a s t  h o u r  w i l l  s e e  a  c l e a r ­
a n c e  w i t h  r e m a i n i n g  b o o k s  g o i n g  f o r  $ 2  p e r  b a g .  P r o c e e d s  f r o m  t h e  s a l e  w i l l  b e  u s e d  
t o  p u r c h a s e  n e w  b o o k s  f o r  t h e  L i b r a r y .  a  e  w u  i  u e  u s e a  
Fitness Court T h e  l o n g - a w a l t e d  f i t n e s s  c o u r t  w i l l  b e  f o r m a l l y  o p e n e d  W e d n e s -
Dedlca t ion  Se t  r i b b o n - c u t t i n g  c e r e m o n i e s  a t  t h e  a r e a  l o c a t e d  
e a s t  o f  t h e  g y m  b e t w e e n  t h e  p o o l  a n d  t e n n i s  c o u r t  c o m p l e x .  
o f f e r s  w a r m - u p ,  s t r e n g t h e n i n g  a n d  c o o l - d o w n  s t a t i o n s  f o r  d i f -
uI mI I p r o g r a m s  i n c l u d i n g  w e i g h t  l o s s ,  c a r d i o v a s c u l a r  o r  t o t a l  c o n d i t i o n i n g  
t r a i n i n g .  B o a r d s  i l l u s t r a t e  v a r i o u s  e x e r c i s e s  a n d  t h e n  
s u g g e s t  a d d i t i o n a l  r u n n i n g ,  w a l k i n g  o r  j o g g i n g  a l o n g  t h e  c a m p u s  t r a i l s .  
U n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  w i l l  b e  j o i n e d  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  W e l l s  F a r g o  B a n k  a n d  
S t  B e r n a r d i n e  s  H o s p i t a l ,  w h i c h  p r o v i d e d  m a t c h i n g  g r a n t s  t o  b u i l d  t h e  f a c i l i t y  
a b l e ° " t " t h r c o S r t r '  d e m o n s t r a t e  t h e  v a r i o u s  e x e r c l s e f  a v a i l -
T h e  a r e a  i s  o p e n  t o  e v e r y o n e  f o r  u s e  a t  a n y  t i m e .  
Free Physicals Given F r e e  p h y s i c a l s  f o r  s t a f f ,  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  w i l l  b e  
In  H e a l th  Center  g i v e n  f r o m  S  a . m .  t o  3  p . m . ,  M o n d a y ,  J u n e  3  a n d  W e d n e s ­
d a y ,  J u n e  5  i n  t h e  H e a l t h  C e n t e r .  N u r s e s  i n  t h e  B  S  
o n e  h o u r  F u r t h p r  • i n f n . m . . -  n ^ ' ^ - s i n g  p r o g r a m  w i l l  g i v e  t h e  e x a m s ,  w h i c h  t a k e ' a b o u t  
o n e  h o u r ,  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a n d  a p p o i n t m e n t s  m a y  b e  o b t a i n e d  b y  c a l l i n g  t h e  D e ­
p a r t m e n t  o f  N u r s i n g ,  E x t .  7 3 4 6 ,  o r  t h e  H e a l t h  C e n t e r ,  E x t .  7 6 4 1 .  
Corrmunity O r .  R i c h a r d  A c k l e y  ( N a t i o n a l  S e c u r i t y  S t u d i e s )  s p o k e  a t  t h e  D o w n t o w n  
S a n  B e r n a r d i n o  K i w a n i s  C l u b  o n  P r e s i d e n t  R e a g a n ' s  S t r a t e g i c  D e f e n s e  
oGrVlCG Initiative, May 22. 
D r .  R o b e r t  A .  B l a c k e y  ( H i s t o r y )  s p o k e  t o  a  g r o u p  a t  K o l b  J u n i o r  H i g h  S c h o o l  i n  
R i a l  t o ,  M a y  9 .  
D r .  T o m  M e i s e n h e l d e r  ( S o c i o l o g y )  p r e s e n t e d  a  s l i d e  s h o w  a n d  l e c t u r e  o n  " N i c a r a g u a :  
P e o p l e  a n d  P l a c e s "  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  C o m m i t t e e  i n  S o l i d a r i t y  w i t h  t h e  P e o p l e  o f  E l  
S a l v a d o r  M a y  3 0  a t  U C R .  
J o h n n i e  A n n  R a l p h  ( L i b r a r y )  s p o k e  t o  t h e  E a s t  H i g h l a n d s  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o n  " R e ­
s e a r c h  o n  S a n  B e r n a r d i n o  a t  t h e  H u n t i n g t o n  L i b r a r y , "  M a y  2 2 .  
P r O f G S S i O n G l  R u s s e l l  B a r b e r  ( A n t h r o p o l o g y )  i s  h e a d i n g  a  r e s e a r c h  t e a m  
A r t i w i i - i o c  s t u d y i n g  C l a m s h e l l  B l u f f ,  a  p r e h i s t o r i c  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e  i n  
ACllVlClGS M a s s a c h u s e t t s .  I B M  a w a r d e d  a  g r a n t  o f  $ 1 1 9 0  t o  t h i s  p r o j e c t  f o r  
r a d i o c a r b o n  d a t i n g  o f  t h e  s i t e .  
D r .  B .  H .  F a i r c h i l d  ( E n g l i s h )  i s  t h e  w i n n e r  o f  t h e  D e v i l ' s  M i l l h o p p e r  P r e s s  C h a p b o o k  
C o m p e t i t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  H i s  c h a p b o o k  o f  p o e m s ,  F 1 i g h t ,  w i l l  
b e  p u b l i s h e d  i n  S e p t e m b e r  o f  t h i s  y e a r .  
D r .  C h r i s  F r e i l i n g  ( M a t h e m a t i c s )  h a s  a  p a p e r  " A x i o m s  o f  S y m m e t r y ;  T h r o w i n g  D a r t s  a t  
t h e  R e a l  N u m b e r  L i n e "  a c c e p t e d  f o r  p u b l i c a t i o n  i n  T h e  J o u r n a l  o f  S y m b o l i c  L o g i c .  
D r .  N i k o l a i  K h o k h l o v  ( P s y c h o l o g y )  g a v e  a n  a d d r e s s ,  " B i o f i e l d  A p p r o a c h e s  t o  B i o s y s -
t e m s , " t o  t h e  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  A s s o c i a t i o n  o f  C l i n i c a l  H y p n o s i s  i n  L o s  A n g e l e s ,  
M a y  2 3 .  
D r .  F r e d  L y n c h  ( S o c i a l  S c i e n c e s )  e d i t e d  a  s p e c i a l  i s s u e  o n  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  f o r  t h e  
A m e r i c a n  B e h a v i o r a l  S c i e n t i s t  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  J u l y .  H i s  a r t i c l e ,  " A f f i r m a t i v e  
A c t i o n ,  t h e  M e d i a ,  a n d  t h e  P u b l i c :  A  L o o k  a t  a  ' L o o k - A w a y '  I s s u e , "  w i l l  a p p e a r  i n  
t h a t  v o l u m e .  
D r .  F r e d  L y n c h  ( S o c i a l  S c i e n c e s )  i s  c o m p l e t i n g  a  s t u d y  f u n d e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  f o r  
E d u c a t i o n a l  A f f a i r s  ( N e w  Y o r k )  o n  t h e  s o c i a l  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t s  o f  a f f i r m a t i v e  
a c t i o n  u p o n  w h i t e  m a l e s .  H e  h a s  b e e n  i n v i t e d  t o  W a s h i n g t o n ,  D . C .  t o  c o n s u l t  w i t h  
t h e  r e s e a r c h  s t a f f  o f  t h e  U . S .  C o m m i s s i o n  o n  C i v i l  R i g h t s .  H i s  m a n u s c r i p t  f o r  a  
b o o k .  A t  t h e  C r o s s r o a d s ,  i s  c u r r e n t l y  u n d e r  r e v i e w  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  
P r e s s .  
D r .  M a r y  P a t t e r s o n  ( N u r s i n g )  p a r t i c i p a t e d  i n  a  p a n e l  a t  a  m e e t i n g  o f  S i g m a  T h e t a  T a u  
a t  t h e  A n n e n b e r g  C e n t e r  f o r  H e a l t h  S c i e n c e s  i n  P a l m  D e s e r t ,  M a y  1 .  T h e  t o p i c  w a s  
" W h a t  i s  H a p p e n i n g  t o  N u r s i n g - - O n e  B y t e  a t  a  T i m e . "  
D r .  M i r e i l l e  R y d e l l  ( F r e n c h )  p r e s e n t e d  t w o  p a p e r s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P u g e t  S o u n d ' s  
F o r e i g n  L a n g u a g e  W e e k ,  A p r i l  1 8 .  T h e  t o p i c s ,  o n e  i n  F r e n c h ,  o n e  i n  E n g l i s h ,  d e a l t  
w i t h  " F r e n c h  F e m i n i s m  i n  t h e  M i d d l e  A g e s . "  
D r .  M i r e i l l e  R y d e l l  ( F r e n c h )  c h a i r e d  a  s e c t i o n  o f  t h e  1 5 t h  C e n t u r y  S y m p o s i u m  d u r i n g  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  M e d i e v a l  I n s t i t u t e  a t  W e s t e r n  M i c h i g a n  U n i v e r s i t y ,  M a y  9 - 1 2 .  
Congratulations T h e  u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  e x t e n d s  c o n g r a t u l a t i o n s  t o  D r .  N a b U  
R a z z o u k  ( M a r k e t i n g  a n d  M a n a g e m e n t  S c i e n c e )  a n d  h i s  w i f e ,  
J a n e t ,  o n  t h e  b i r t h  o f  t h e i r  s e c o n d  s o n ,  M i c h a e l ,  o n  M a y  2 8 .  
H e  w e i g h e d  8  p o u n d s .  
Employment Opportunities 
( A p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  a c c e p t e d  T r o m  2  p .  
[  S C H O O L  O F  B U S I N E S S  A N D  P U B L I C  
A D M i N I S T R A T I O N  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I I B  ( 2  p o s i t l o n s ) - -
$ 7 . 2 3 ~ $ 8 . b 4 / h r . ;  h o u r l y ,  t e m p o r a r y .  O n  
c a l l  a s  n e e d e d .  F r o m  J u l y  1 5 ,  1 9 8 5  t o  
J u n e  1 5 ,  1 9 8 5 .  
S C H O O L  O F  E D U C A T I O N  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I I A - - $ 1 1 8 9 - $ 1 4 0 I /  
m o . ;  f u l l - t i m e ,  p e r m a n e n t .  A v a i l a b l e  
I m m e d i a t e l y .  
. ,  t o d a y  u n t i l  2  p . m .  F r i d a y ,  J u n e  1 4 . )  
P H Y S I C A L  P L A N T  
L e a d  G r o u n d s w o r k e r - - $ 1 6 I 0 - $ 1 9 2 5 / m o . ;  f u l l -
t i m e ,  p e r m a n e n t .  A v a i l a b l e  i m m e d i a t e l y .  
P U B L I C  A D M I N I S T R A T I O N  
D e p a r t m e n t  S e c r e t a r y  I C - - $ 1 0 8 4 - $ 1 2 8 1 / m o . ;  
f u l l - t i m e ,  p e r m a n e n t .  1 0 - m o n t h  p o s i t i o n .  
A v a i l a b l e  A u g .  3 0 ,  1 9 8 5 .  
Personnel 
N E W  T O  T H E  U N I V E R S I T Y  
i u l  1  - t - i m e ,  p e r m a n e n t  
M a r y  J .  S m i t h  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I V  
R e c o r d s  
E x t .  7 3 0 5 ,  S S  1 8 2  
L E A V I N G  T H E  U N I V E R S I T Y  
N o r m a  H u n t - A l l e n  
G r a p h i c  A r t i s t  l A  
E x t e n d e d  E d u c a t i o n  
C a r o l  J o n e s  
S e c r e t a r y  B  
S c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  
P h i l i p  P o w e l l  
G r o u n d s w o t ^ k e r  
P h y s i c a l  P l a n t  
T o m  J .  R u v o l o  
G r a p h i c  A r t i s t  l A  
E x t e n d e d  E d u c a t i o n  
P a m e l a  S t e w a r t  
L i e u t e n a n t  
P u b l 1 c  S a f e t y  
c l^nnouncing 
S A T U R D A Y ,  J u n e  1  
7 : 3 0  a . m . - 5 : 3 0  p . m  
1 : 0 0 - 5 : 0 0  p . m .  
1 : 0 0 - 5 : 0 0  p . m .  
8 : 1 5  p . m .  
S U N D A Y ,  J u n e  2 
1 : 0 0 - 5 : 0 0  p . m .  
1 : 0 0 - 5 : 0 0  p . m .  
5 : 0 0  p . m .  
M O N D A Y ,  J u n e  3  
5 : 0 0  p . m .  
8 : 1 5  p . m .  
T U E S D A Y .  J u n e  4  
N o o n - 6 : 0 0  p . m .  
3 : 0 0  p . m .  
6 : 3 0  p . m .  
W E D N E S D A Y ,  J u n e  5  
N o o n - 6 : 0 0  p . m .  
1 : 3 0  p . m .  
4 : 0 0  p . m .  
5 : 0 0  p . m .  
5 : 3 0  p . m .  
7 : 0 0  p . m .  
7 : 0 0  p . m .  
T H U R S D A Y ,  J u n e  6  
8 : 0 0  a . m .  
C h i l d  A b u s e  s e m i n a r  
I n f o r m a l  r e c r e a t i o n  
R e c r e a t i o n a l  s w i m m i n g  
R h i  n o c e r o s  
T e n n i  s / r a c q u e t b a l 1  
R e c r e a t i o n a l  s w i m m i n g  
C a m p u s w i d e  a n n u a l  p i c n i c  
A e r o b i c s  
G a l  S t a t e  W i n d  a n d  J a z z  E n s e m b l e s  
E n g l i s h  C l u b  b o o k  s a l e  
F a c u l t y  S e n a t e  m e e t i n g  
A l u m n i  N u r s i n g  C h a p t e r  g r a d  r e c e p t i o n  
E n g l i s h  C l u b  b o o k  s a l e  
C l u b  m e r i t  s e r v i c e  a w a r d s  
P o e t r y  r e a d i n g - - P a c i f i c  R e v i e w  
A e r o b i c s  
A l u m n i  N u r s i n g  C h a p t e r  
A r t  s h o w  o p e n i n g  
P o e t r y  r e a d i n g  
P h y s i c a l  P l a n t  a n d  C a m p u s  P o l i c e  
m e r i t  s e r v i c e  a w a r d s  
S U M P  R o o m  
G y m  
P o o l  
T h e a t r e  
C o u r t s  
P o o l  
B e h i n d  S S  B u i l d i n g  
S U M P  R o o m  
R e c i t a l  H a l l  
T o p  o f  L i b r a r y  S t e p s  
C  1 0 4  
C  1 0 3  
T o p  o f  L i b r a r y  S t e p s  
C  1 0 4  
S . U .  P u b  
S U M P  R o o m  
S . U .  S e n a t e  R o o m  
A r t  G a l  1 e r y  
S . U .  P u b  
C  1 0 4  
F R I D A Y ,  J u n e  7  
7 : 0 0  p . m .  
S A T U R D A Y ,  J u n e  8  
A l u m n i  E c o n o m i c s  C h a p t e r  
L A S T  S A T U R D A Y  C L A S S ,  S P R I N G  T E R M  
C  1 0 4  
